





Sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan berhasil atau 
tidaknya suatu organisasi untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi  yang  di  rencanakan  sebelumnya,  maka  organisasi  
harus  memperhatikan sumber daya manusia agar bekerja efektif dan efisien untuk 
dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh Motivasi, Insentif, Kepuasan Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  
(driver)  Grab.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Komunitas Squad Grab Bikers 
Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Yaitu teknik 
penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai responden. 
Berdasarkan metode sampel jenuh tersebut diperoleh 87 responden. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20. Dengan 
pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, Uji kelayakan model, 
uji koefisien korelasi, Uji koefisien determinasi parsial dan Uji parsial (Uji t). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi, Insentif, Kepuasan Kerja 
berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja karyawan. 
 












































Human resource is a factor which determine organization succeed 
or not in running some activities to achieve its objectives. Therefore, 
the organization has to consider the human  resource in order  to work  
effectively and efficiently. As the result, it increases employees' 
performance. This research aimed  to examine the effect  of motivation, 
incentives and work  satisfaction on employees' performance of  Grab  
driver. While, the  population  was  community of  Squad   Grab  
Bikers Surabaya.  Moreover,   the   research    was   quantitative.  
Furthermore,   the   data collection technique used  saturated sampling, 
in  which  all  population were  the sample. In  line  with,  there  were  87  
bikers  as  the  respondent. Additionally, data was  collected by  using  
questionnaires.  In  addition, the  data  analysis technique used 
descriptive statistics, classical assumption, proper  model, correlation 
coefficient, partial  determination, t-test  and  multiple linear regression 
with  SPSS (Statistical Product and  Service Solution) 20. In  
addition, the  research  result concluded  motivation,   incentives  and   
work    satisfaction  had   positive    and significant effect  on employees' 
performance. 
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